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 КРАТКО ОСВРТ ЗА УЧЕСТВОТО НА НАУЧНИОТ СОБИР 
 
 На овој меѓународен научен собир посветен на хрватско-македонските 
книжевни, јазични и културни врски што се одржа во Риека од 23 до 25 март 
2011 година и на кој зедоа учество стотина истражувачи од Хрватска и од 
Македонија Младеноски учествуваше со секциско предавање, односно со 
излагање на тема „Македонско-хрватските интеркултурни релации во романот 
’Вештица‘ од Венко Андоновски“ што подоцна е објавено како труд во зборник 
на трудови од меѓународниот научен собир. Имено, во своето излагање авторот 
ги изолираше наративните сегменти од романот „Вештица“ на Андоновски што 
се однесуваат на допирните точки меѓу македонската и хрватската култура. 
Македонско-хрватските интеркултурни релации во овој роман беа согледани на 
неколку структурни рамништа: ликови, актанти, хронотопија, јазични 
еквиваленти, историски раскажувачки слоеви, религиозно-филозофски дискурс, 
фолклорни фрагменти итн. Преку анализата на овие наративни рамништа во 
текот на секциското предавање се дојде до заклучок дека еден од доминантните 
сегменти во „Вештица“ е токму македонско-хрватската интеркултурна релација. 
 
